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第三種郵便物認可}
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1年 6，000円
(郵送料1.70011 Jを合む)
成金-りJr.jlRHでlij納
rl31"I'Jci 
10日.20日.30日
昭和46年 7月30日安斎 f、来斤Bft国壬~〈日曜日〉
先行所
全国婦人新聞社
〒160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ビル
電話 03(3343) 1846附
FAX 03 (3348) 1 8 9 0 
保管口座 0150-7-172320
1995年 4月 30日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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内面王百三玄τ量守"，.:t.1
1、氷水は不要ですから、特に用意する必要はありません命
レラッコヰ;二二
上混ぜすぎても衣がポテッとしないから.混せ.具合を気にし立いでください。
4、溶いてから時間がたってもカランと鑓がりますから、慌てないでください
5、最後の9ネまでカラッと?置がりますから、少しずつ衣を用意しなくて結織です
7、電子レンジでそのまま温めなおしでも、しんなりしません，
3 :空ネを冷やす必要はありませんから.材料を買ってきたらすぐ作れます.
6、;令めてもサク yとおいしいから、作りすぎてもかまいません，
しつでもサッとづ|き出せて、すばやくむだなく包めるワンタッチラッピンクム水蒸気や酸素を通しにくくコシとツキも抜群の素材
t:.'カ・ら、お料用の昧と寄りをしっかり包んで逃がさなし、。おまりに耐熱温度140.C耐冷温度マイナス60.C、フリーザーから出して
そのまま屯 fレンジにL、れても大丈夫。U、えばもちろん、ごぞんじクレハカットの 1:1..垂里圃...‘盛里"、"7:""!!酔
ニュークレラッフ:品質の也、は、お郎、になれば、きっとおわかりL、 ただけま太田園E電可3圃rv可'lV~ ¥.; ~。
2Ql 
天ぷらを作るのはムズカシイ 上手に婦げるにはいろいろコツがいる
そこて 8~聞は考えました 天ぷら粉を己主良することで.
t置にても手慢にカラ γと天ぷらを鋪げられるように主らないものか
そしててきたのが この新桜品てす
名前は.r日，闘のコツのいらない天ぷら紛鍋け上手」
小麦粉を熱処理.頼粒状にすることにより、
「ポテ ，J rベ9'，Jとしたr;1由っInリ衣の原因となる
ヲルテンの発生を・適な状態に抑制しました てすから従来の
コツをふまえなくても、カラ yとおいしく婦がります
循け上手があれは‘今日から天ぷらはこ家這のカン9ンメニューてすね
<9>呉矧化学工業稼式会批 ルグ用品部〒'0)問中央区日志向町ト9-11TEL 03-]249-46 
〈日曜日〉安斎 f、議斤問胃
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4月22日「アースデイ・フェスティバjレ」開催
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皮を作るのには力がし、ります
皮が鮮やかな黄色の柏餅
強火で15分蒸します
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、
新しい健太くんは、乾燥時間をぐっと縮めて
4kg約40分の実力でましかもファジィ制御で、
会類の量や賀、湿り異合を見分けて、ガスの
偲嬢置や時間もきめ細かく自動股定。速いの
に、衣類にはやさしい。葡で也、夜でも、靭でも、
忙しくても。事Eかなかったら、乾かしましょう。
子三長会主与z;三三 ζ~三て--pp--・ ー ~二三己
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雨でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ，先，鞠はでる、だか /~Jd，、レグ
ら雨。:勺たまる。新しい乾太〈んは4kg約 〓ふ乞功1
40分の実力て二多めの衣類もしっカ、リ乾 常γ、'瞥〉
爆。『乾かせなかったら、乾かしましょう。J f V V'¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい羽生のに、今日も運動着 fイ亦f
が必要とかは、よ〈ある話。乾太〈ん iP1s ，tP 
があれば、あわてながらもすばや〈乾s'包装 }> 
爆。「もう、昨日のうちに言いなさいよ。"¥ ，，"¥ 
忙しくても唄っtスヒード乾燥。
これからお出働け、 ;先，置物は干したま ゆぽ)(~
ま。「お天気は、ときどきあっきり裏切る 民溌("'118宝~
し。J乾太〈ん屯:ら、お出掛け前ても後で 711/ '"¥ 
も、お天気を気にせすiふっ〈らと乾燥。 .U ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥機はr夜だけど洗 晴、~~Jf
，聾Jすることも。こんどの乾太くんは、パ f¥ i-跡事Ij
スタイムの聞にも乾燥お了。火力も凪、 竹武士J、〆/
乾太くんは、殺菌効果も日光と同じですb 、¥、文、x
新/登/場
軒話事手主5ミ~ro司医ド十主主，~ -'恒三三f よ三三工.rl.i 7.%. ~-+i下手心力-J i'; f;巧万三t.;~・ 1必可付与量ベ注工ghD立J !~if1Þ;弓日芸手虫干vτ土、， ~.，. f三三三三三三号王争邦下吾 'iF77正-t~お孟半#戸平L十三~
ガス衣類乾燥機<MA-i)4()-S)
希望小発価格93.000円(税工事費別)
